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bagi melahirkan pelajar dan







Pendidikan juga satu cara
sektor pendidikan negara
melonjakkan lagi tahap sedia








Institut Alam dan Tamadun
Melayu, Universiti Kebangsaan
Malaysia yangjuga ahli panel
Dialog Nasional Pendldikan












aspek itu nadi terhadap
kecemerlangan pelajar, sekali
gus melahirkan bangsa yang
mempunyai jati diri kukuh.
"Ini adalah masa paling
tepat bagi melakukan
perubahan kerana pelajar kita
akan berdepan persaingan
global serta transformasi alaf
baru dunia pendidikan yang
serba pantas.
"Penekanan terhadap dua
aspek itu antara paling utama
, sebagai usaha melahirkan
pelajar yang mampu berfikir
secara global, berakhlak baik
serta bertanggungjawab.
uDalam tempoh sasaran
ditetapkan selama 15 tahun,
diharap negara mampu
melahirkan pelajar yang
mempunyai daya saing tinggi




juga, katanya, mampu berdiri
setanding negara maju
seperti Finland, sekali gus
meningkatkan lagi kualiti




semasa ke semasa bagi
mempertingkatkan lagi
kualiti pendidikan sedia
ada. Ini membantu melonjak
keupayaan negara untuk
setanding negara maju dalam
sektor pendidikan;' katanya.
Kajian Semula Pendidikan




sektor pendidikan negara ke
tahap paling membanggakan.












untuk memahami isu dan
cabaran, menjelaskan visi
dan aspirasi baru untuk
sistem pendidikan negara





Pelan ini adalah inklusif
dan kolektif merangkumi
suara rakyat dengan 156
memorandum, 20 meja bulat,
16 dewan terbuka, 14 negeri
dan lima forum murid selain
syor daripada 7,757 guru,
2,117 ahli persatuan ibu



































ada ke tahap lebih baik
dengan kadar segera.
Naib Canselor UKM, Tan
Sri Dr Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin yangjuga

















dan manfaatnya juga akan
dapat dinikmati dengan
menyeluruh,"katanya.
. Dekan Fakulti Pengajian
Pendidikan Universiti Putra
Malaysia, Profesor DrAb
Rahim Bakar berkata, kajian
berkenaan perlu dilakukan




tinggi terhadap pelajar berke-
mampuan global menjadikan
sistem pendidikan juga




bertahap global, pelbagai as-
pek penting perlu ditekankan
supaya mereka mempunyai
keupayaan untuk bersaing




pemikiran luas untuk menilai





bukan mudah, namun jika
kita mampu fokus sepenu-
hnya pada pembangunan
pelajar dan pendidikan tanpa





bahasa Inggeris pula sebagai
bahasa global, pelbagai stra-
tegi rancak dirancang seperti
mengambH penutur jati dari
luar negara selain mengambil
guru kontrak bahasa Inggeris
untuk tujuan itu.
Tamil Foundation Malaysia
pula meminta agar dilaksa-
nakan penilaian kadar kecici-




KPM berkata, semua seko-
lah sama ada kebangsaan
atau jenis kebangsaan sentia-
sa memperoleh peruntukan
sama rata tanpa diskriminasi










dalam semua aspek akan
tercapai; katanya.






yang baik adalah lambang ke-
jayaan guru dalam mendidik.





ini juga satu komitmen untuk
mengangkat dan memar-
tabatkan bidang perguruan
supaya lebih diminati, sekali
gus merencanakan usaha
melahirkan pelajar cemerlang
global dengan hasil didikan
guru,"katanya.
BEBERAPA pihak juga adamengajukan permintaan
kepada Kementerian Pelaja-








di seluruh negara termasuk di
sektor awam dan swasta.





bagai usaha bersepadu bagi
memastikan bahasa Melayu
terus menjadi Bahasa Ke-
bangsaan, antaranya melalui
USAHA dan komitmen kera-jaan melalui Kajian Semula
Pendidikan turut mendapat





dikan Sultan Idris (UPSI), Dr
Ahmad Sohaimi Lazim berka-




guru yang mempunyai prestasi
kerja mantap dan cemerlang.
Beliau berkata, meskipun
tumpuan lebir kepada pela-
jar, peranan guru sebagai pe-
mangkin terpenting terhadap
pembangunan sahsiah diri
pelajar perlu diselarikan untuk
impak jangka panjang.
"Sebagai antara mekanis-
me terpenting dalam usaha
melonjakkan lagi pencapaian
pelajar, guru perlu diberi
akses mengaplikasikan apa
jua Hmumahupun kemahiran
tanpa sekatan, selain sedikit
ruang untuk melaksanakan
'Berikan guru
kepercayaan'
